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RESUMEN
El concepto de bien cultural dota a los objetos patrimoniales de una nueva valoración. La
conservación se fundamenta en el conocimiento y la investigación. Aplicando los diversos
códigos de lectura derivados de las nuevas estrategias de investigación, ponemos en evi-
dencia la riqueza documental de nuestro patrimonio.
ABSTRACT 
The concept of cultural property gives patrimonial objects a new valuation. Conservation
is based on knowledge and investigation. Applying the diverse reading codes derived from
the new strategies of investigation, we show the richness of documents in our patrimony. 
El siglo XX otorgó a las obras de arte una nueva dimensión. Un nuevo concepto
nació de la Europa de posguerra, consolidándose  como respuesta a la destruc-
ción sistemática del legado cultural. Los conflictos bélicos que aún hoy sacuden
nuestra moral, insisten en la aniquilación de los pueblos a través de la destruc-
ción de la cultura, las artes, costumbres y credos.  La protección de la memoria
requiere de la interpelación de organismos internacionales neutrales, que velen
por el respeto a estos valores, y por la recuperación y mantenimiento de los bien-
es que conforman el patrimonio material de cada país. La UNESCO divulgó la
definición genérica de bien cultural, otorgando su protección e interés no solo a
las Obras de Arte, sino también a “todo bien que constituya un testimonio
material dotado de valor de civilización”.
Considerar a un objeto como bien cultural  supone otorgarle el más alto valor
para su preservación, propiciando así un diálogo con el pasado. Los bienes cultu-
rales son tratados como documentos y las obras de arte pasan también a ser
valoradas ante todo como testimonio, como memoria de civilizaciones pasadas o
presentes…. 
Los bienes culturales que conforman el universo patrimonial constituyen una rica
fuente de conocimiento. Para su estudio, se analizan desde distintas perspectivas,
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RESUMEN
Las técnicas de reintegración cromática que hoy se llevan a cabo son muchas y
muy variadas, unas están realizadas mediante el trazo de líneas como el tratteg-
gio o el rigattino, otras mediante la elaboración de puntos como el puntinato,
pero también hay otras técnicas que están basadas en la imitación de texturas,
aplicación de veladuras o las tintas planas, etc. 
Los procedimientos acuosos como la acuarela, témpera o gouache son los más
aceptados y utilizados para ajustar el color, mientras que los procedimientos al
barniz se reservan para los retoques finales.
La elección de la técnica y el procedimiento estará basada no sólo en el efecto pic-
tórico que se pretende conseguir, sino que además se tendrán que tener en cuen-
ta una serie de condicionantes propios de la obra, como son el tipo y la función
de la misma, las características, el tamaño y la ubicación de las lagunas o la dis-
tancia media a la que va a ser observada. Todo esto requiere una detallada eva-
luación que necesariamente deberá ajustarse a los principios de respeto al origi-
nal, reconocimiento y reversibilidad.
ABSTRACT
Today a wide range of painting restoration techniques are carried out: some are
made by lines such as the “tratteggio” or the “rigattino”, others by the elabora-
tion of dots such as the “puntinato”; however there are also other techniques
that are based on the imitation of textures, the application of veiled or the flat
inks, etc. 
The watery methods such as the watercolour, the tempera or gouche are the most
accepted and used to fit the colour, while the varnish methods are reserved for
the finishing touch.
The election of the technique and process will be based not only on the pictorial
effect that we are trying to get but we will have to take into account some fea-
tures, characteristics of the work of art, such as the type and function of this one,
the characteristics, the size and location of losses or the medium distance from
which it is going to be watched. The whole process needs a detailed evaluation
which will have to necessarily fit, the principles of respect for the original,




• la material: conformada por una estructura física más o menos compleja,
con la que el artista materializa la idea.  La apreciamos a través de las cua-
lidades sensoriales como la vista o el tacto.
• la inmaterial: conformada por el mensaje, el significado, la simbología….
A través de su lectura, la obra nos transmite conocimientos, sensaciones
y emociones.
La nueva visión engloba y supera a su vez, las cualidades heredadas del pasado,
que seleccionaban los tesoros artísticos solo por su antigüedad, riqueza material
o belleza. Las obras eran por entonces sometidas a cuidados para mantener, pro-
longar o renovar sus contenidos formales o simbólicos. Se ponía en juego el
dominio técnico,  la habilidad del artista que podía completar las formas de una
obra, devolviéndola al uso, o adecuarla al gusto estético de la época. 
Estas piezas son hoy consideradas por su condición única e irrepetible. El carácter
de unidicidad se aplica a todos los bienes culturales  (desde el apero de labranza
hasta una imagen devocional),  haciéndolos insustituibles en virtud de su perte-
nencia al pasado. Por ello, toda intervención sobre su materialidad ha de basarse
en un reconocimiento crítico de la obra: la puesta en valor de cuantos aspectos
la caracterizan, es el comienzo de la fase cognoscitiva que nos reclama la socie-
dad para la preservación. Conocer es valorar (poner en valor). Valorar es conser-
var. Lo que no conocemos difícilmente será valorado y por tanto conservado. 
A modo de monográfico, este número centra sus contenidos en el conocimiento
del Patrimonio histórico-artístico, a través de  distintas propuestas metodológicas.
Presentamos las colaboraciones de profesionales de campos diversos, con una
visión multidisciplinar evidente, especialistas en conservación-restauración, histo-
ria del arte, artistas y científicos, que aplican sus conocimientos al análisis com-
positivo y morfológico de los materiales que conforman los bienes, y la detección
de agentes patógenos, a las lecturas iconográficas y los cambios de contexto de
obras devocionales, a las claves de la creación, los aspectos técnicos y procesua-
les que pone el artista en su obra, tomando siempre como eje el examen de las
obras antiguas o contemporáneas que conforman nuestro rico patrimonio mue-
ble. Con este ejemplar queremos poner en evidencia la riqueza documental que
podemos obtener de  nuestro patrimonio, aplicando los códigos de lectura diver-
sos que nos ofrecen las actuales estrategias de investigación.
Los contenidos de este número se organizan como en casos anteriores siguiendo
el esquema básico: desde los temas relacionados con aspectos teóricos de la con-
servación-restauración, hasta las diversas técnicas de análisis y fuentes documen-
tales empleadas para el conocimiento.
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